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Належна оцінка та управління ризиками експортних контрактів набуває 
все більшої актуальності, зростаючи пропорційно розширенню 
зовнішньоекономічних зв’язків та зростанням об’ємів зовнішньої торгівлі. 
Мета дослідження – розробка алгоритму управління ризиками 
експортних контрактів підприємства. 
Дослідженню проблем експортної контрактної діяльності присвячені 
роботи таких зарубіжних та вітчизняних авторів, як: Ермакова О., Сазонов В., 
Вінник П., Майер Н., Левяков О., Гальчинський А., Пол Кругман, Ховард Дойч, 
Джон Вільямсон тощо. Зокрема, в них розглянуті теоретичні управління 
ризиків експортного контракту, проте механізм вибору методу управління 
ризику відповідно до його природи розглянуто недостатньо. 
У ході дослідження було проведено опитування з метою виявити 
найбільш типові ризики експортної контрактної діяльності українських 
підприємств та найпоширеніші методи оцінки та управління цими ризиками на 
вищезгаданих підприємствах. Також були виявлені фактори, що впливають на 
виникнення конкретного виду ризику експортних контрактів та вибір 
керівництвом компанії методу управління експортними ризиками. Ця 
інформація стала базовою для подальшого аналізу та надання рекомендацій 
щодо вдосконалення процесу управління ризиками контрактної діяльності 
українських підприємств на зовнішньому ринку. 
Результатом дослідження став алгоритм, який демонструє конкретні дії в 
комплексі управління ризиками експортних контрактів українських 
підприємств залежно від факторів зовнішнього впливу та внутрішньої політики 
суб’єктів-учасників зовнішньоекономічної торгівлі та який може бути 
практично застосований при управлінні ЗЕД вітчизняних підприємств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
